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Pantalla de resultats: 
Dibuixeu l’estructura 
de qualsevol dels 
components de la 
reacció d’interès 
Opcions per a 
refinar la cerca 
A més de donar les 
dades de la reacció 
permet accedir a la 
referència  
Opcions per 
analitzar o refinar 
els resultats 
Esquema de la 
reacció amb 




• Plataforma produïda pel Chemical Abstracts 
Service (CAS) que dóna accés a la major 
col·lecció d’informació sobre química, 
enginyeria química i altres matèries 
relacionades.  
• Només poden accedir-hi 10 usuaris 
simultanis. 





      SCIFINDER SCHOLAR  
 Referències 
• Més de 31 milions de referències provinents de 
més de 10.000 revistes científiques, llibres i 
ponències de conferències amb cobertura des 
de  1907 fins l’actualitat. 
• Patents i famílies de patents provinents de 60 
oficines de patents. 
• Més de 190 milions de cites des de 1997 fins 
ara. 
• Actualització diària. 
Substàncies 
• Accés a la base de dades REGISTRY que conté 
les fitxes de més de 50 milions de substàncies  
i 61 milions de seqüències registrades pel CAS. 
• La informació de les fitxes inclou nomenclatura, 
número CAS, estructura, fórmula molecular i 
propietats químiques experimentals i 
calculades de les substàncies. 
Reaccions 
• Més de 22 milions de reaccions amb informació 
sintètica de compostos orgànics, 
organometàl·lics i productes naturals, incloent 
les reaccions de biotransformació. 
• Dóna dades com les condicions de reacció, 
rendiment de la reacció i catalitzadors. 
A més trobareu: 
• Més de 38 milions de compostos comercials 
amb informació dels subministradors i altres 
dades incloses a més de 1000 catàlegs de 
productes químics. 
CERCA DE REFERÈNCIES CERCA DE SUBSTÀNCIES 




Escolliu una de les opcions 
de cerca: tema, autor, 
empresa, identificador del 
document i dades 
bibliogràfiques de la revista 
o patent 
Diferents opcions per a 
refinar en el cas de la 
cerca per tema. Aquestes 
opcions varien a la cerca 
per autor, empresa etc. 
Fiqueu aquí una frase 
que defineixi el 
vostre tema de cerca. 
Pantalla de resultats: 
Pantalla de resultats: 
Opcions per a 
refinar a l’hora de 
cercar substàncies 
Es poden cercar substàncies 
dibuixant l’estructura química, 
la fórmula de Markush, la 
fórmula molecular, el nº CAS o 
qualsevol dels seus noms 
Refine permet  refinar els resultats per 
tema, autor, empresa, any de 
publicació, tipus de document, llengua i 
base de dades. 
Analyze  dóna histogrames d’autors, 
empreses, tipus de documents, etc. 
Hi ha vàries 
opcions per a 
ordenar els 
resultats   
Es poden imprimir o 
exportar els resultats 
en diferents formats 
Accés al text 
complet 
Dins de Substance details es troba 
l’estructura del compost, nom i 
sinònims, fórmula molecular,  nº CAS, 
propietats experimentals i calculades 
etc.  
Diferents 
opcions per a 
analitzar o 
refinar els 
resultats 
